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Señores, miembros del jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
César Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada:” Gestión de la producción 
en talleres de trabajo del Establecimiento de Penitenciario Mujeres Chorrillos 
durante los últimos cinco años”; en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo; para optar el grado de: Magister en 
Gestión Pública. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos 
variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema y los 
objetivos. 
En el capítulo dos se presenta la variable en estudio, la Operacionalización, la 
metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, 
la muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis 
utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado 
descriptivo. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El 
quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto 
capítulo se fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
referencias bibliográficas. Finalmente se presenta los anexos correspondientes. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general de determinar cómo se 
viene desarrollando la Gestión de la producción en el Establecimiento 
Penitenciario mujeres Chorrillos durante los últimos cinco años, comprobando 
según la percepción de un grupo de servidores del área de trabajo y 
comercialización del Instituto Nacional Penitenciario de Lima, la medida de la 
variable gestión y la relación y efecto entre sus dimensiones. 
La técnica de muestreo aplicada en esta investigación es la del muestro 
probabilístico en donde todos los individuos de la población pueden formar parte 
de la muestra, la misma que está conformada por 126 colaboradores. El 
instrumento que se utilizó es un cuestionario que consta de 42 preguntas y cuya 
escala de medición aplicada es la escala de Likert. 
  La presente investigación se realiza aplicando el método basado en un 
enfoque cualitativo, descriptivo, en la que se pretende responder a preguntas de 
investigación que existen en la variable de esta investigación.  
 Los resultados pueden servir como punto de referencia para elaborar planes 
de mejora que permitan elevar el nivel del grado de la gestión de la producción en 
talleres productivos del establecimiento Penitenciario Mujeres Chorrillos y la 



















 This research was general objective of determining how has been 
developing the management of production in the Penitentiary women Chorrillos 
during the past five years, checking as perceived by a group of servers workspace 
and marketing of the National Penitentiary Institute Lima, measurement 
management and variable and the relationship between their dimensions effect. 
The sampling technique used in this research is the probabilistic show where all 
individuals in the population can be part of the sample; the same is made up of 
126 employees. The instrument used is a questionnaire consisting of 42 questions 
and whose scale of measurement is applied Likert scale. 
 This research is performed by applying based on a qualitative descriptive 
approach, which seeks to answer research questions that exist in the variable of 
this research method. 
 The results can serve as a benchmark to develop improvement plans that allow 
raising the grade level of production management in production workshops 
Chorrillos Women's Prison establishment and improvement in decision-making 
and good job performance. 
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